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RESUMEN 
 
Es importante la ejecución de mi Plan de acción porque estoy solucionando el 
problema que mis docentes aplican estrategias descontextualizadas a la realidad del 
estudiante, por lo que los docentes se están  capacitando en esta mis docentes en 
estrategias contextualizadas para que la práctica pedagógica sea significativa, el 
estudiante tome interés, le sirva para su vida diaria y de esta manera elevar el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes. Mi Objetivo General es elevar el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del nivel secundario aplicando estrategias metodológicas 
contextualizadas. Sustentado en diferente enfoques  como: -Enfoque de Liderazgo 
pedagógico, donde el directivo debe ser el que relacione a los agentes educativos en 
forma armoniosa para lograr el resultado de elevar el nivel de aprendizaje y -Enfoque 
Territorial, donde nos señala la importancia que el docente debe tener en cuenta la 
realidad social, económica, cultural, el medio ambiente e histórico  del estudiante para 
planificar y ejecutar su práctica pedagógica, para lograr un trabajo significativo. Mi  
conclusión principal del presente Plan de Acción me lleva a la conclusión que se 
puede hacerle frente a los problemas para elevar el nivel de aprendizaje de mis 
estudiantes, para ello he debido de debido seguir paso a paso lo que se ha venido  
desarrollado en los diferentes módulos del Diplomado y segunda Especialidad  en 
Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. 
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“Aplicación de  estrategias metodológicas contextualizadas en el nivel 
secundario”. 
Introducción.- 
El presente trabajo de investigación se ha realizado en la I.E.I.P.S.M. N° 10071 ubicado 
en el Caserío la Succha, Distrito de Cañaris, Provincia de Ferreñafe, Región de 
Lambayeque, enfocado en el problema a resolver a través del diseño del presente Plan de 
Acción. La Succha que significa carrizo, ubicado a 1,800 msnm., en las faldas de cerros 
de la vertiente del Pacífico, su acceso es por carretera carro sable, a la altura del Km. 26 
carretera a Jaen. De 36 PPFF., 16 viven cerca de la IE. el resto en lugares muy distante, 
hablan castellano, su vestimenta es costeña con  rasgos  y costumbres de la sierra. Su 
actividad económica principal es la agricultura, siembran café, maíz, trigo, etc. en 
cantidades muy mínimas, en un 90% es para su consumo e intercambio, riegan con lluvias 
y con pequeñas tuberías de algunas fuentes con escasa agua, crían animales vacuno, 
ovejas pero en niveles bajos. Según el estado esta zona está considerada como de pobreza 
extrema. Los estudiantes migran a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, 
actualmente la tasa de natalidad es muy baja, entre las parejas jóvenes solo  tiene entre 1 
y 2 hijos, por lo que la población estudiantil es baja. Los PPFF., son de un nivel muy bajo 
académicamente.. El apoyo   a sus hijos es escaso, pocos son los padres que están atentos 
a las necesidades de sus hijos. En cuanto a los aprendizajes estamos en nivel de proceso, 
se manifiesta una escasa mejora y es una gran preocupación, los docentes en su mayoría 
trabajan de manera repetitiva, no colegiada, tradicional, con poca voluntad para participar 
en trabajos colegiados, existe una  poca predisposición para las reuniones fuera de los 
horarios, copian de otras realidades no se preocupan de conocer el contexto de la I.E. y 
las características de sus estudiantes, el material didáctico no lo adecuan a la realidad,  no 
motivan lo suficiente al estudiante. Escaso uso  de las computadoras Classmet para 
secundaria, pocos usan el proyector, etc. y a esto se suma la escasa cultura de evaluación, 
el clima escolar entre los maestros es relativamente  normal, poca  comunicación. Por ello 
como director asumo el Rol de Líder Pedagógico, y con una gestión en procesos.  El 
estudiante de secundaria hasta el segundo grado esta cercano al padre en cuanto a los 
quehaceres del trabajo, a más edad los mismos estudiantes se autofinancia y tienen un 
escaso control de los padres en sus acciones, las estudiantes 
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muestran un perfil bajo como las madres, son calladas, los varones son más expresivos 
como los padres. Las capacidades que he fortalecido es como líder pedagógico, la 
influencia real e innegable en los aprendizajes de los estudiantes, esta acción como 
directivos es indirecta puesto que es el docente el que ejerce una acción directa, sin 
embargo los ámbitos de influencia de directivo son claves para la mejora de los 
aprendizajes, en la calidad de la práctica docente. 
      Cada uno de los módulos del Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión escolar que 
nos ha brindado la PUCPP me permitieron mejorar mi práctica de gestión y asumir mi rol 
de líder pedagógico, los estudios divididos en Módulos: Módulo 1 he podido desarrollar 
la capacidad de analizar y reflexionar sobre la importante influencia que tiene el director  
para transformación de la institución, en el módulo 2 rescato lo importante de la 
planificación en la IE: a través de un enfoque de procesos, la IE., constituye la primera 
instancia de gestión del sistema educativo, en el módulo 3, comprendí la importancia de 
las buenas relaciones que deben prácticas entre docentes para una buena convivencia y el 
clima escolar, en el módulo 4 he desarrollado la capacidad de comprensión del gestionar 
el currículo en mi I.E. basado en un enfoque por competencias, lograr su internalización 
en los docentes constituye todo un reto como directivo, en el módulo 5 tengo que rescatar 
la importancia del MAE., tenemos que mejorar el desempeño docente, monitorear, 
acompañamiento reflexivo del docente y su retroalimentación. 
A continuación presento brevemente la estructura del informe final de Plan de Acción 
que está dividido en siete  apartados:-El primero se refiere al análisis de los resultados del 
diagnóstico donde se conoce el problema y su importancia de su solución para la I.E., el 
segundo aborda la Propuesta de solución, en ella podemos notar sobre su viabilidad 
sustentada con  soporte teórico, en el tercer apartado es el Diseño del Plan de acción donde 
se explica las estrategias a seguir para conseguir los objetivos que también allí se 
establecen, en cuarto apartado tenemos la evaluación que nos permite ir monitoreando y 
reajustando el plan asegurando cumplir con los objetivos, luego en el quinto apartado 
encontramos las conclusiones y recomendaciones que se logrado obtener con la 
elaboración del informe de plan de acción, las referencias Bibliográficas en el sexto y  por 
 último en el séptimo apartado presento los anexos que evidencian un trabajo in situ y por 
supuesto perfectible. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico                                                                   
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
-Aplicación de lo aprendido en los módulos del diplomado y de la segunda Especialidad  
en Gestió n escolar con Liderazgo pedagógico, he podido identificar y priorizar el 
Problema:     “Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas contextualizadas 
de las áreas curriculares de los docentes del nivel secundario de la I.E. N° 10071- La 
Succha- Cañaris.” -Los docentes en sus prácticas pedagógicas de clase aplican 
estrategias metodológicas  descontextualizadas con la realidad del estudiante del nivel 
secundario de la IE., sus sesiones de clase en su mayoría copia de otras realidades, lleva 
a un bajo nivel de aprendizaje que se refleja en los resultados de la ECE., en las 
Olimpiadas de Matemáticas, y otros, el docente  no es un simple  observador, 
garantizando su participación con originalidad, toda vez que su práctica será puesta en 
ejecución directamente en el aula y con la participación activa de los estudiantes. 
Los compromisos de gestión relacionados con el problema son: Compromiso 1: Progreso 
anual de aprendizaje de todas y todos los estudiantes, se relaciona con este compromiso 
por los resultados obtenidos en evaluaciones de la ECE. y el rendimiento general de los 
estudiantes de la IE.; Compromiso 4: Acompañar y monitorear la práctica pedagógica en 
la IE., como directivo tengo  una carga excesiva de trabajo administrativo, padres de 
familia y atender los tres niveles y además no tengo personal de servicio ni administrativo, 
lo que dificulta la implementación de las acciones de monitoreo. En el compromiso 5: -
Gestiona la convivencia escolar en la IE. se relaciona con el problema, el docente no se 
compromete, no es proclive a trabajar en equipo, no se reúnen frecuentemente entre ellos. 
Profesores desmotivados, renuentes al cambio, con necesidades económicas, con 
problemas de convivencia entre ellos, con estudiantes con diferentes problemáticas con 
un estado que no los capacita en forma efectiva y oportuna y que ellos también no se auto-
capacitan, todo esto lleva a que el docente hace su práctica pedagógica sin tener en cuenta 
el enfoque contextual o  territorial,  las  estrategias  y  técnicas que  cada  área  debe  
realizar, por lo que el docente desarrolla la clase en forma rutinaria y repetitiva. 
-Terce manifiesta: Es un problema que lo encontramos a nivel internacional, nacional  y 
local La evidencia internacional señala que el docente y las prácticas en el aula es unas 
de las principales variables que afectan el rendimiento escolar, reiteran la importancia del 
clima de aula sobre el logro académico de los estudiantes de la región. La evidencia  
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muestra que los procesos de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los 
actores son cordiales, colaborativas y respetuosas. En base a los resultados de factores 
asociados, a continuación se entregan algunas recomendaciones de política pública: 
Desarrollo de programas que refuercen estrategias y prácticas del aula. Las prácticas 
docentes en el aula son esenciales en la mejora de los aprendizajes. Los datos indican, 
aún en el modelo tradicional de formación continua de los docentes, se registran bajos 
niveles de participación. Resultan imprescindibles, entonces, políticas que promuevan  y  
faciliten  la  formación  continua de los docentes. INFORME TERCER-2015.   
-Delors (1996) señala   que la escuela y  los  docentes  deben  asumir  un  nuevo  papel;  
la escuela debe convertirse en un lugar más atractivo para los alumnos y facilitarles la 
clave para un mejor entendimiento de la sociedad del conocimiento, al mismo tiempo que 
los  problemas de la sociedad deben entrar en las escuelas y el docente debe hacer entrar 
en contacto y guiarles en la propuesta y búsqueda de soluciones a estas problemáticas que 
se presentan en el entorno del estudiante. Retos a la Educación Peruana en el Siglo XXI-
REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2016, 
Arturo Mario Rojas Huerta-Universidad César Vallejo. 
-A nivel de mi IE. N° 10071E el problema se manifiesta mayormente en el nivel 
secundario donde los docentes son  heterogéneos, la mitad  son contratados, unos 
innovadores, otros tradicionalistas otros indiferentes  señala que el estudiante es el que 
no sabe, es el responsable de la baja calidad de su aprendizaje. Sin embargo aplicamos 
sesiones de otras realidades, opinamos como son los estudiantes sin conocer su realidad 
socio-cultural-económica. 
-Las causas más importantes que planteado relacionadas con los factores  tenemos:  
-Desconocimiento de estrategias contextualizadas para mejorar el aprendizaje, el 
docente desarrolla su sesión en forma rutinaria, no significativa, no tiene en cuenta la 
realidad donde se desarrolla el estudiante, no le interesa si el estudiante tiene oportunidad 
de aplicar lo se le enseña, y sigue haciendo lo mismo en forma continua desarrollando en 
el estudiante una apatía, un desinterés y aburrimiento, no conoce la realidad en que él está 
Enseñando, esta causa también la podemos relacionar con el factor de los procesos 
pedagógicos que se realizan en la IE. se obtiene con la estrategia de la Chacana. 
-Escaso monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica, y de acuerdo a la  
realidad de la IE. donde laboro, los asuntos administrativos absorbe el mayor tiempo de 
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la jornada laboral (cabe indicar que no cuento con personal administrativo y de servicio), 
las diferentes tareas las debo realizar en algunas con la ayuda de profesores y estudiantes. 
Se puede relacionar con el factor de Gestión, participación y liderazgo ya que el 
director es el que aplica el monitoreo y la deficiencia resulta una causa. 
-Escasa motivación docente para involucrarse en un trabajo colaborativo y alcanzar  
metas institucionales, los docentes acostumbrados a asistir a su jornada laboral 
establecida y remunerada, incluso las reuniones tenían que ser dentro de la jornada laboral 
aduciendo que su remuneración era por ese tiempo. Los docentes no entienden  la 
necesidad de  creer. Esta causa está relacionada con el Factor de Gestión, participación 
y liderazgo de la estrategia de la Chacana, ya que es el directivo el que debe motivar, 
incentivar el trabajo colegiado algunos docentes asiste a sus horas de clase ausente de 
interés de apoyar en la solución de los problemas de la I.E., aduciendo las incomodidades 
que da el clima u otros pretextos, se aíslan y no participan con la comunidad, el participar 
fuera del horario no muestran una buena actitud. La podemos relacionar con el Factor de 
Convivencia entre los actores de la I.E. la poca relación continua de docentes hace 
difícil un eficiente trabajo colegiado. 
Mis Desafíos que me he planteado y relacionados con sus efectos son: 
1.-Los docentes aplican estrategias contextualizadas en sus prácticas pedagógicas, 
para poder  revertir la situación  generada ya que los aprendizajes son pocos 
significativos al no emplear estrategias de acuerdo a la realidad del estudiante. Este 
desafío es de alto porcentaje de viabilidad, urgencia, impacto y causalidad. 2.-Desarrollo 
de un eficaz plan de monitoreo y acompañamiento, ante un escaso monitoreo y 
acompañamiento resulta que el docente realiza una práctica pedagógica  tradicional y 
descontextualizada, por ello es necesario la aplicación de un eficaz plan de monitoreo y 
acompañamiento para que el docente planifica bien sus sesiones y aplique estrategias de 
acuerdo a la realidad del estudiante. Este desafío tiene impacto, viabilidad y urgencia. 3.-
Docentes identificados en el trabajo colaborativo y se identifican  para alcanzar las 
metas institucionales,  el  docente motivado  trabaja de  manera  colegiada para una 
mejor planificación y mejorar una práctica pedagógica de acuerdo a la realidad del 
estudiante y se identificará con las metas institucionales, al docente se le motiva para 
lograr el desafío. El presente desafío es priorizado después de los anteriores también por 
su impacto, viabilidad y urgencia.  
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico.- 
 
La información recogida cumple con los siguientes criterios: 
a.Pertinencia de los instrumentos y la información recogida.- 
Conveniencia.-La información que se ha obtenido con los instrumentos de recojo de 
información, evidencia la forma como los docentes desarrollan sus prácticas pedagógica 
haciendo uso de estrategias no contextualizadas. 
Relevancia social.-Al mejorar la calidad de la educación al desarrollar su práctica 
pedagógica con estrategias contextualizadas  esto beneficiaría los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. N° 10071, a los docentes por que desarrollan su capacidad de la 
enseñanza contextualizada, también los padres de familia y toda la sociedad del caserío y 
del distrito. 
Implicancias prácticas.- este plan de acción ayudará a mejorar la práctica pedagógica 
del docente y elevara la calidad de educación del estudiante.  
b.- Resultados teniendo en cuenta las Categorías.- tenemos los siguientes resultados: 
-En el recojo de la información en cuanto al enfoque contextual o territorial: algunos 
docentes desconocen el enfoque territorial pero si tiene idea como enfoque de contexto, 
reconocen que no aplican ese enfoque pero que es imprescindible su aplicación porque 
nos ayudará ver el entorno como una fortaleza y no como un obstáculo. Algunos docentes 
al responder la entrevista manifiestan la forma en que realiza su práctica (rutinaria, 
repetitiva, poco significativa), por su clase no emplea estrategias contextualizadas, no 
guía al estudiante de acuerdo a su estilo y ritmo de aprendizaje; como se da aplicando el  
enfoque territorial, de acuerdo a sus necesidades, también resalta el hecho que no está lo 
suficiente capacitado para aplicar dicho enfoque. El docente no utiliza la realidad del 
estudiante en sus sesiones, su geografía, cultura, sus saberes ancestrales que pueden ser 
una fortaleza.. El estudiante manifiesta que es muy rápido, no entiende. Podemos citar –
“Una manera de comprender y promover el desarrollo que destaca la importancia prioritaria que 
tiene para ello el territorio,  entendido como el  entorno socio-cultural  y  geográfico  en  el  cual  
interactuamos  las personas. Este enfoque propone una mirada multidimensional del desarrollo 
que incluye el desarrollo humano, el desarrollo social e institucional, el desarrollo ambiental y el 
desarrollo económico. Consejo Nacional de Educación-2014 
Teoría Contextual. Se enfoca en la interacción entre el individuo y el entorno social. 
Establece que el niño interactúa con el ambiente y que es una parte inseparable de éste. 
 
 
Para comprender el desarrollo cognitivo del niño debemos conocer los procesos sociales, 
históricos y políticos que lo están formando.1 jul. 2013 Teoría contextual de vygotsky - 
Slideshare https://es.slideshare.net/VictoorII/teora-contextual-de-vygotsky. 
También se resalta en los resultados que los docentes no realizan trabajo colegiado 
(colaborativo), cada uno realiza sus planificaciones sin tener en cuenta las demás áreas, 
resuelven sus problemas en forma individual, no se ve trabajo en equipo, existen críticas 
en los trabajos ya que se realizan sin consenso, los estudiante manifiestan también que 
los docentes están separados no trabajan en equipo no compartes ideas, etc.  El trabajo en 
equipo  nadie es mayor o menor. Es un trabajo muy importante dentro de la IE. con todos los 
docentes. Los docentes manifiestan y coinciden que el monitoreo es bueno porque les 
ayuda a mejorar, pero a la misma ves se sienten mal, no lo aceptan voluntariamente. Los 
estudiantes manifiestan que la clase del docente es diferente y es mejor cuando el director 
la está observando. Por lo que se deduce que el docente solo se prepara para cuando el 
director va a observar, por lo que se deduce también que en siguientes clases el docente 
vuelve a ser rutinario, no programa, etc. 
La falta de personal, la carga administrativa del director y de un buen plan de monitoreo 
y acompañamiento lleva que esta estrategia nos de los resultados que se esperan, ya que 
es la principal fuente de información de cómo se viene desarrollando el proceso de 
aprendizaje. Según el “Minedu 2014 fascículo de Gestión escolar centrada en los 
aprendizajes. pag. 48.  1.- ¿qué es monitoreo? Es el recojo y análisis de información de 
procesos y productos pedagógicos apara la adecuada toma de decisiones_2.-¿Qué es el 
acompañamiento? Es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo para 
brindar asesoría pedagógica al docente orientado a alcanzar datos e informaciones 
relevantes para mejorar su práctica pedagógica.-3.-El monitoreo y el acompañamiento 
son acciones complementarias, mientras el monitoreo proporciona información de los 
procesos pedagógicos, la asesoría permite que el docente identifique las fortalezas y 
debilidades de su práctica a partir de esa información. El acompañante le  permitirá al 
docente la desconstrucción y construcción de su práctica logrando así su autonomía 
profesional”. En cuanto a la escasa motivación docente para involucrarse con las 
metas institucionales, los docentes manifiestan su predisposición pero que a veces están 
ocupados, pero que todos se involucren, o alegan cualquier excusa para no asistir. Los 
estudiantes manifiestan que son pocos los docentes que participan en las actividades. 
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2. Propuesta de Solución 
-Habiéndose realizado el trabajo de diagnóstico, conociendo las causas del problema, sus 
efectos, los desafíos y las alternativas de solución y teniendo en cuenta la viabilidad, 
impacto social y urgencia,  priorice una alternativa de solución desde mi rol de liderazgo 
pedagógico, articulando recursos humanos y materiales con el fin de lograr el objetivo 
general: “Elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario” 
-La Propuesta de solución priorizada es: “Aplicación de un plan de fortalecimiento en 
estrategias metodológicas contextualizadas a los docentes”. 
-Esta propuesta tiene como finalidad fortalecer al docente en la aplicación de estrategias 
metodológica contextualizadas y como mejorar el trabajo colaborativo  para que la 
planificación y aplicación de estrategias sea de trabajo colectivo, cada vez mejorándolo  
y sostenible en el tiempo.  
2.1.-Marco teórico. 
 a.-Aportes de experiencias exitosas  realizadas sobre el tema.- una práctica exitosa 
realizada en I.E. Nuestra Señora del Carmen, región Junín UGEL: Jauja, equipo 
responsable: lYudyt Soledad Muñoz Castro. Nuestro desempeño ambiental con 
ecoeficiencia desarrollo de la buena práctica docente. En relación al trabajo con los 
estudiantes se incorporó la metodología indagatoria, que parte de una situación-problema, 
y se fomentó en ellos el interés por aprender ciencias. Despertó su entusiasmo y 
curiosidad, y los motivó a investigar para encontrar una solución o respuesta a la pregunta 
planteada. En ese sentido, los trabajos de campo se iniciaban con una problemática situada 
en contexto, lo que motivó a los estudiantes a investigar y aprender. Otro aspecto de la 
metodología que se utilizó fue la comunicación asertiva para que los estudiantes 
formulen preguntas y las contesten respetando los puntos de vista de los otros estudiantes 
y, sobre todo, utilizando lo aprendido para explicar los procesos biológicos y químicos 
cotidianos. En relación al interaprendizaje entre docentes, un primer aspecto considerado 
fue la necesidad de conocer más sobre el enfoque de desarrollo sostenible, el de desarrollo 
humano, la propia metodología indagatoria sustentada en el constructivismo, lo que se 
evidenció en la identificación de sus debilidades y fortalezas y cómo éstas se relacionan 
con el logro de aprendizajes de los estudiantes. El trabajo de campo y la aplicación de las 
cinco erres (reciclar, rechazar, reusar, reducir y repensar) a partir del contacto directo con 
la naturaleza, permitió la elaboración de productos que fueron expuestos en las sesiones  
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de clases de la III Feria Ecológica. La presentación de los trabajos evidenció la aplicación 
de las 5 “erres” como un medio alternativo de desarrollo, lo que ha permitido al poblador 
jaujino reducir la generación de residuos y hacer un uso sostenible de los recursos 
orientándolo al mejoramiento del desempeño ambiental. Reciclar Repensar Rechazar 
Reducir Reusar 5 “R”. Para la elaboración de los productos presentados en la III Feria 
Ecológica, se utilizaron los recursos encontrados a partir del contacto con el entorno, 
siendo necesario aplicar las cinco erres para procesarlos y obtener carteles, siluetas  de 
papel y palitos de chupete, entre otros. Logros: En la comunidad educativa (docentes, 
estudiantes y padres de familia) se evidenció la interiorización en la aplicación de las 
cinco erres en cada una de las acciones realizadas, las estudiantes carmelinas tuvieron 
incidencia directa en los miembros de sus hogares, a partir del reconocimiento y la 
aceptación de pertenencia a su entorno próximo y su compromiso de conservarlo para su 
sobrevivencia y la de las futuras generaciones.  
-Otra práctica exitosa:- Elevar el nivel de expresión oral en los estudiantes con aplicación 
de recursos expresivos y la recuperación del saber local. IE. N° 50552 Túpac Amaru II 
Red Rural Fé y Alegría 44 Distrito Ocongate Provincia Quispicanchi Región Cusco. 
Descripción de la experiencia El proceso de implementación del proyecto pasó por 4 
etapas: 1. Construcción de la propuesta pedagógica. La problemática priorizada en 2016 
en la I.E. refiere a las dificultades académicas de los estudiantes en las distintas etapas de 
la escolaridad, en especial en el área de comunicación en la competencia “Se expresa 
oralmente”. También poco uso de estrategias metodológicas pertinentes por parte del 
docente. Para elaborar la propuesta pedagógica, se realizaron varias reuniones 
preparatorias; 2. Capacitación de los docentes. Se realizaron cuatro jornadas de 
capacitación sobre la propuesta pedagógica. Se planificaron varias sesiones de 
aprendizaje dirigidas a desarrollar la competencia “Se expresa oralmente” y se crearon 
varias estrategias didácticas; 3. Aplicación de la metodología. 4. Verificación de los 
resultados. Finalmente, se compartió la experiencia en las ferias realizadas por la IE y en 
el Día del Logro. La propuesta metodológica buscó responder a carencias de los 
estudiantes en la competencia de expresión oral: no se expresan con claridad, no utilizan 
recursos expresivos, dan poco uso a los recursos y programas virtuales. La propuesta 
pedagógica toma en cuenta diversos criterios, como la selección de actividades de acuerdo 
a la edad e interés de los estudiantes, el mensaje, enseñanza y valores culturales, el  
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saber local. En las sesiones de aprendizaje se aplica el proceso didáctico de la expresión 
oral: antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Se utilizan estrategias 
didácticas para mejorar la expresión oral que promueven la participación de los 
estudiantes en actividades expresivas reforzadas por el saber local: Los diversos 
instrumentos de evaluación se aplican en cada sesión de aprendizaje y se anotan en el 
registro de evaluaciones de cada docente, de acuerdo a las competencias y capacidades 
desarrolladas en cada área en las que se aplicó la metodología. En la “Declamación 
poética, un arte para mejorar la expresión oral” participaron activamente los niños y niñas, 
desde el nivel inicial hasta el sexto grado de primaria. El Tinkuy es un encuentro de 
talentos en el que los niños compartieron sus habilidades, destrezas, experiencias, 
conocimientos y bagaje cultural. El encuentro cultural por las bodas de oro de la 
institución consistió en presentar los talentos de los estudiantes en poesía, danza, canto y 
teatro, que fueron desarrollando a lo largo del proyecto. Los cambios en los actores • Los 
niños fortalecieron y mejoraron su expresión, creatividad y talentos. Además, mejoraron 
su autoestima, coordinación motora gruesa y fina, ubicación en el espacio-tiempo. 
Lograron cambios significativos en la expresión en público, la espontaneidad y el 
liderazgo. • Los docentes comprometidos con el cambio se involucraron mucho más en 
las actividades programadas y fueron responsables del cumplimiento de los talleres 
culturales. • Los padres y madres de familia se comprometieron a seguir apoyando el 
cambio positivo de sus hijos e hijas, e impartieron sus conocimientos ancestrales para 
mantener los saberes locales. Experiencia de uso de estrategias didácticas que 
promueven la participación de los estudiantes en actividades expresivas reforzadas 
por el saber local. Los resultados motivaron a todo el grupo de docentes involucrados en 
el presente proyecto, lo que sentó un precedente que puede y debe ser replicado a nivel 
institucional y local. • Compartir la experiencia en las ferias con otros docentes, I.E. y 
comunidad en general, analizando los logros alcanzados y dificultades obtenidas durante 
el desarrollo del proyecto. Participación activa de los padres y madres de familia, y el 
yachaq de la comunidad en la transmisión de sus conocimientos ancestrales. Lecciones 
aprendidas • Se evidencian mejoras en las competencias de expresión oral con la 
aplicación de una metodología contextualizada a la cultura local y el involucramiento 
de personajes de la comunidad. • Los resultados favorables motivan a los docentes 
involucrados y esta acción puede ser extendida en todo el ámbito institucional. 
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 • El trabajo en equipo de los docentes es muy importante para conseguir mejores 
aprendizajes en los estudiantes. 74 buenas prácticas docentes: experiencias con tecnología 
en aulas unesdoc.unesco.org/images/0025/002594/259496s.pdf 
 
b.- Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
Delors (1996) señala que la escuela y los docentes deben asumir un nuevo papel; la 
escuela  debe convertirse en un lugar más atractivo para los alumnos y facilitarles la clave 
para un mejor entendimiento de la sociedad del conocimiento, al mismo tiempo que los 
problemas de la sociedad deben entrar en las escuelas y el docente debe hacer entrar en 
contacto y guiarles en la propuesta y búsqueda de soluciones a estas problemáticas que 
se presentan en el entorno del estudiante. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación, 2016,14(1)101-115.-Retos a la Educación Peruana en 
el Siglo XXI- Century-Arturo Mario Rojas Huerta. -Universidad César Vallejo. 
-Una manera de comprender y promover el desarrollo que destaca la importancia 
prioritaria que tiene para ello el territorio, entendido como el entorno socio-cultural y 
geográfico en el cual interactuamos las personas. Este enfoque propone una mirada 
multidimensional del desarrollo que incluye el desarrollo humano, el desarrollo social e 
institucional, el desarrollo ambiental y el desarrollo económico. Consejo Nacional de 
Educación-2014. 
-Desde hace ya un par de décadas algunos educadores se han preguntado si los estudiantes 
realmente disfrutan con lo que hacen en las clases de ciencia. Desde entonces y hasta 
ahora las respuestas no han sido satisfactorias y el número de personas que se preocupa 
acerca de este problema se ha ido haciendo cada vez mayor. En la actualidad, un enfoque 
que está surgiendo con fuerza, propicia la enseñanza contextualizada. La idea es que si 
se enseñara en el contexto del mundo real, el aprendizaje sería significativo. -Prof. Marilú 
Rioseco G. Prof. Ricardo Romero, Universidad de Concepción-Chle y  Ing. de la Roza 
Universidad Nacional de San Juan-Argentina. 
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2.2 Propuesta de solución.- 
“Aplicación de un plan de Fortalecimiento para docentes en estrategias 
metodológicas contextualizadas. 
Desde la gestión por procesos 
Involucra a los mismos docentes y al director como líder pedagógico, ejecutando desde 
el enfoque  la gestión por procesos, Esta prpuesta es el resultado de un estudio de 
investigación y descansa en tres niveles: -PE. de dirección y liderazgo, PO. de desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar, PS. y de soporte al funcionamiento de la I.E. 
Mi propuesta de solución pasa de una necesidad  ante un estudio que se ha insertado en  
el PEI. en PE01.2 que las acciones también están insertadas en el PAT. P0.01.3 y en forma 
programada, concertada y teniendo en cuenta el presupuesto PS.04.3se inicia la ejecución 
en si con las actividades se soporte al iniciar el plan de fortalecimiento, a los docentes en 
estrategias metodológicas contextualizadas con talleres de capacitación PS.01.3, todo esto 
mejora la práctica pedagógica en aula (sesiones de clase) P0.04.14y también como 
soporte a este trabajo un taller de trabajo colaborativo para un trabajo colectivo y 
planificado que de sostenimiento a los futuros trabajos PO3.1.0. Periódicamente se realiza 
el monitoreo PE.03.1 y acompañamiento PO.03.3 y en su determinado tiempo se realizara 
la evaluación (MAE.) para retroalimentar y reformular algunas acciones PE.03.2, todas 
las acciones se realizan promoviendo acciones para una mejor convivencia escolar 
PO.05.1, todo esto nos lleva a que el docente al final tengo  un resultado Elevar el nivel 
de aprendizaje  en los estudiantes del nivel secundario. 
Desde la práctica pedagógica  Las propuestas de solución está orientada al 
fortalecimiento de las competencias del docente en estrategias metodológicas 
contextualizadas, esto llevara al docente a realizar un trabajo significativo, donde el 
docente emplea el contexto inmediato del estudiante, por ello el nuevo conocimiento lo 
siente  útil,  interesante, le presta mayor atención, esto va a dar como resultado que se 
eleve  nivel de aprendizaje en los estudiantes de secundaria. También estaremos 
fortaleciendo a los docentes para realizar trabajo colaborativo, para asegurar la 
continuidad de una práctica pedagógica contextualizada, porque el docente planifica sus 
sesiones en forma colegiada, con aportes de los demás docentes asegurando un trabajo 
pedagógico de calidad, se fortalecerá un trabajo democrático, consensuado e intercultural 
y que da al docente la  facilidad a realizar una reflexión más real de su práctica. 
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3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
                                     Elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario 
aplicando estrategias metodológicas contextualizadas. 
Objetivo 
Específico 
Estrategia 
 
Metas Actividades Respons
ables 
Recursos Cronogra
ma 
1.-
Fomentar 
la 
aplicación 
adecuada 
de 
estrategias 
metodológ
icas 
contextuali
zadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicació 
 
n de un 
plan de 
 fortalecim 
 
iento para 
 
 docentes 
 
 en  
 
estrategias  
metodoló 
 
gicas 
contextuali
100% De  
docentes 
capacitado
s que 
aplican 
estrategias 
contextual
izadas. 
-Ponencia 
sobre 
enfoques. 
-Dos 
talleres. 
-Un  
CIAG. 
Sobre 
estilos y 
ritmos de 
aprendizaj
e. 
-Elaboración 
de un Plan de 
capacitación en 
estrategias 
metodológicas 
contextualizad
as. 
-Ponencia 
sobre enfoques 
educativos 
actualizados. 
-Dos Taller 
fortalecimiento 
sobre 
estrategias 
metodológicas 
contextualizad
as 
-Ejecución de 
CIAG sobre 
estilos y ritmos 
de aprendizaje. 
 
-
Direcció
n y 
comisión
. 
-Ponente. 
Capacitad
or. 
-
Facilitador 
-
Materiales  
impresos. 
-Abril-  
Julio -208. 
2.- 
Fortalecer 
la práctica 
docente 
con el 
acompaña
miento y 
monitoreo 
pedagógic
o. 
 
-100% de 
Docentes 
monitorea
dos y 
acompaña
dos que 
mejoran su 
práctica 
pedagógic
a. 
 
-Elaboración 
de un Plan de 
monitoreo y 
acompañamien
to. 
-Elaboración 
del instrumento 
de monitoreo 
consensuado. 
-Aplicación del 
plan de MAE 
-Un 
acompañamien
to reflexivo 
eficaz 
retroalimentaci
ón. 
 
 
-
Direcció
n y 
comisión
. 
-Fichas 
impresas. 
-Abril- 
Nov- 
2018. 
 
 
3.-
Promover  
en el 
docente 
realizar un 
trabajo 
colaborativ
o y su 
compromis
o con las 
metas 
institucion
ales. en los 
docentes. 
zadas. 
  
-100% de 
docentes 
trabajan en 
forma 
colegiada 
y 
comprome
tidos con 
las metas 
institucion
ales. 
-Un taller 
de trabajo 
colaborati
vo. 
-Cuatro 
jornadas 
de 
reflexión y 
de 
compromi
so. 
-Diseño del 
fortalecimiento
. 
-
Sensibilización 
y taller sobre 
trabajo 
colaborativo.. 
-Ejecución de  
Jornadas de 
reflexión. 
 
-Director 
y 
comisión
. 
-
Facilitador
. 
-Material 
impreso. 
-Abril- 
Noviembr
e-2018. 
 
 
-El cuadro que muestra los objetivos, estrategia, metas, actividades, responsables, recursos y 
cronograma están estrechamente relacionados, tengo tres objetivos específicos, pero estos van a 
tener una sola propuesta de solución que he priorizado teniendo en cuenta la urgencia, el impacto 
y la viabilidad, pero cada objetivo específico tiene una meta específica, como son pocos docentes 
he considerado que todos asistirán al desarrollo de las diferentes actividades.  
-Las actividades que se han programada están en línea de cada objetivo, pero que todas las 
actividades apuntan a conseguir el objetivo general. 
-En el monitoreo se debe considerar que el docente se debe autoevaluarse para que el mismo 
conozca sus debilidades y se prepare. Lo mismo la estrategia e instrumento para que su par lo 
coeva lúe y sepa sus debilidades y fortaleza desde el punto de vista de su par, y la 
heteroevaluación con sus fichas, de acuerdo al plan de monitoreo y con una oportuna y  eficaz 
retroalimentación. De esta manera se va midiendo mi plan de acción y hacen las correcciones 
oportunamente. 
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3.2. Presupuesto                                                                                                                  
 
          
Actividades Periodo Costo S/. 
Ponencia sobre enfoques. 
Marzo 2018 
 
250,00 
2 Talleres de estrategias 
metodológicas contextualizadas. 
Abril – 2018 
Mayo- 2018 
500,00 
 Un CIAG sobre reconocimiento de 
estilos y ritmos de aprendizaje. 
Abril 2018 
 
250,00 
Implementación y desarrollo de 
Plan de Monitoreo 
Abril  -Noviembre 2018 150,00 
-Sensibilización y Taller de 
fortalecimiento sobre trabajo 
colaborativo  
Marzo 
2018 
250,00 
-Cuatro  Jornadas de Reflexión y 
de compromiso. 
Marzo – Junio – 
Agosto y  Noviembre 
2018 
 
200,00 
 TOTAL 1,600.00 
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     4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
         Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción. 
 
ETAPA
S 
ESTRATEGIAS ACTORES 
INSTRUMENT
OS 
PERIODICID
AD 
RECURS
OS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
i volucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
i strumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
valuación del PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANI
FICAC
IÓN 
*Elaboración del 
Plan de 
Monitoreo y 
evaluación. 
*Estructuración 
del equipo 
responsable. 
*Elaboración de 
los indicadores de 
evaluación. 
*Elaboración de 
instrumentos de 
seguimiento 
*Elaboración del 
cronograma del 
plan 
(consensuado) 
 
Director y 
equipo. 
-Ficha de 
Observación. 
-Ficha de cotejo. 
*Rúbrica de 
Evaluación. 
 
Estructuración 
de un 
cronograma 
teniendo en 
cuenta 
disponibilidad 
de tiempo del 
equipo 
 
-Recurso 
humano: 
Director 
y 
docentes. 
-Material 
impreso. 
-Equipo 
de 
cómputo. 
-Otros 
útiles. 
 
IMPLE
MENT
ACIÓN 
Ejecución del 
Plan de 
Monitoreo y 
Evaluación: 
*Verificación de 
la ejecución de las 
actividades del 
Plan de 
acción.(Talleres 
de 
fortalecimiento, 
jornadas de 
Director y 
Equipo. 
 
 
-Guía de 
observación. 
-Lista de cotejo. 
-Rúbrica. 
-Guía de 
entrevista. 
 
-Cada vez que 
se realice una 
actividad del 
plan de acción. 
-Para análisis 
de 
documentos. 
 
-Fichas 
impresas. 
-Equipo 
de 
cómputo. 
-Otros 
útiles. 
 
 
reflexión y 
CIAG)) 
*Aplicación del 
plan de 
monitoreo. 
*Contrastación de 
documentos. 
*Toma  de 
decisiones para 
solucionar 
problemas.  
SEGUI
MIENT
O 
*Acompañamient
o de todas las 
actividades. 
*Análisis de 
datos. 
*Valoración de 
datos obtenidos. 
*socialización de 
datos. 
*elaboración del 
Informe de 
conclusiones 
*Sistematización 
de la Práctica. 
Director y 
equipo. 
-Fichas de 
monitoreo de 
actividades. 
-Plan de 
actividades. 
-Informe. 
-Desde su 
inicio, proceso 
y término 
según 
cronograma. 
 
-Material 
impreso. 
-Otros. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                
 
5.1 Lecciones aprendidas 
 
Entre las principales lecciones aprendidas en el Diplomado y la Segunda Especialidad 
tenemos: 
-El entender el nuevo rol del Director, interiorizar los enfoques de gestión escolar, en la que 
cada director debe accionar con los enfoques de la gestión basada en el liderazgo pedagógico, 
gestión en procesos y gestión participativa, transformacional. 
-El director tiene que priorizar sus acciones para darle la importancia necesaria a lo 
pedagógico, o sea pasar de lo administrativo a lo pedagógico desde luego sin dejar de 
hacerlo.  
-Es importante  crear y mantener una convivencia  y el clima escolar, y se refleje en todas 
las acciones que se realizan en la IE., tanto en lo pedagógico como administrativamente. Las 
relaciones interpersonales  es el camino para lo planeado, para que los objetivos se realicen. 
-Sobre la Gestión curricular, es otra lección aprendida  nos da las pautas de lo debemos 
enseñar, nos desarrolla la capacidad de organizar para el desarrollo de las capacidades y 
competencias. 
-En cuanto a lo aprendido sobre el MAE. es una parte muy importante de que los 
aprendizajes se realicen de la mejor manera, es la estrategia de la dirección que nos ayuda a 
gestionar pedagógicamente. 
-Y por último he aprendido a cómo identificar los problemas en mi IE., en forma planeada  
priorizar la solución para darle más ensilles a trabajo y  con su debido plan de evaluación 
para asegurarnos su realización y los resultados esperados. Todo esto en forma consensuada 
y democrática. 
 
5.1 Conclusiones 
 
*El diagnóstico obtenido del presente estudio en el nivel secundario de mi I.E. N°10071 del 
caserío La Succha,  me ha permitido plantear varios problemas pero he priorizado por su 
urgencia y viabilidad,  y teniendo como el factor más importante la práctica pedagógica, los 
docentes la realizaban en forma rutinaria, repetitiva, sin tener en cuenta las necesidades del 
estudiantado a espaldas de la realidad. Ante un nivel bajo de aprendizaje se priorizó el 
problema “Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas contextualizadas de las áreas 
curriculares del nivel secundario. Situación que amerita por ser muy relevante mejorar la 
práctica pedagógica para elevar el nivel de aprendizaje, esto lo evidenciamos en nuestro 
 
 
árbol de problemas. 
*La propuesta de solución que he priorizado ante el problema se ha hecho teniendo en cuenta 
el impacto, urgencia y viabilidad, empleando esta estrategia de Aplicar un Plan de 
fortalecimiento a los docentes en estrategias metodológicas contextualizadas. 
*Buscamos que el docente fortalezca con los conocimientos y experiencias  en el enfoque 
contextual o territorial. Evidenciamos esto cuando se ha redactado todo un plan de ejecución 
de actividades que nos lleve a obtener nuestro objetivo general: Elevar el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes y los objetivos específico que son el resultado de causas-efectos- desafíos. 
El  plan de acción estipula cronograma, recursos, responsables para su ejecución. 
*Todo plan se debe evaluar, por ello se ha estructurado una matriz de monitoreo y 
acompañamiento en la ejecución del plan de acción. Esta evaluación se lleva acabo teniendo 
en cuenta lo programado, recursos, responsables, estrategia, etc., para tomar decisiones 
oportunas cuando se ha interpretado los datos obtenidos y procesados, y al final emitir un 
informe. De esta manera también se asegura el cumplimiento de las actividades para que se 
cumpla el objetivo general el de Elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del nivel 
secundaria. 
 
5.2 Recomendaciones 
 
-Recomendaciones para futuros participantes, es de darle la debida importancia y tiempo a 
estos cursos por son muy importantes para nuestra gestión, para enriquecer nuestra 
profesión. 
-A la PUCP. debe comprender que el tiempo es muy escaso para nosotros, pues debemos  
cumplir trabajos y de no hacerlo nos lleva a tener problemas laborales (legales), también que 
intercedan ante el Minedu para que los directores tengamos el suficiente tiempo para 
aprovechar mejor estos cursos.  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 
IPLANIFICACIÓN 
PEDAGÓGICA 
INDIVIDUALIZADA 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
TRADICIONAL 
INDIFERENCIA DE LOS 
DOCENTES EN EL LOGRO DE 
METAS INSTITUCIONALES. 
INADECUADA APLICACIÓN DE ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS CONTEXTUALIZADAS EN 
LAS ÁREAS CURRICULARES DE LOS DOCENTES DEL NIVEL SEUNDARIO DE LA IE. N° 
10071 – LA SUCCHA- CAÑARIS. 
DESCONOCIMIENTO DE 
ESTRATEGÍAS 
CONTEXTUALIZADAS PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE 
ESCASO MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE LA PRACTICA 
PEDAGOGICA 
ESCASA MOTIVACIÓN DOCENTE PARA 
INVOLUCRARSE EN UN TRABAJO 
COLABORATIVO Y ALCANZAR METAS 
INSTITUCIONALES. 
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  GUÍA DE ENTREVISTA AL DOCENTE 
            ENTREVISTADO:………………………………………………………………… 
 Objetivo.- identificar las prácticas de estrategias metodológicas del docente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta la realidad de la institución educativa. 
1.-Tienes conocimiento del enfoque territorial  o contextual  y de  nuevas estrategias que  
             se emplean actualmente?,  comenta tu respuesta. 
si…………  no…………….. Comenta…………………………………………………… 
2.-Crees tú que los procesos pedagógicos de tus sesiones aseguran el interés de aprendizaje 
de tus estudiantes. 
si………….no………………porque……………………………………………………… 
3.-Crees tú que utilizando estrategias contextualizadas eleva el nivel de aprendizaje en el 
nivel secundario de nuestra ie.? 
si………….no……………….porque……………………………………………………… 
4.-Consideras que el proceso de monitoreo y acompañamiento te ayuda a mejorar tu práctica 
pedagógica? 
si…………no………………fundamente tu respuesta……………………………… 
5.-Te comprometerías a mejorar la integración entre docentes para relizar el trabajo 
colaborativo en busca de mejorar el manejo de estrategias metodológicas de nuestro 
contexto? 
si………..   no………………..¿como te comprometerías?............................................ 
 
 
 
 
            GUÍA DE ENTREVISTA AL ESTUDIANTE                                                                                                            
Objetivo.-conocer si los estudiantes reciben una enseñanza de acuerdo a sus necesidades de 
aprendizaje teniendo en cuenta su contexto. 
1.-La forma como se desarrollan las sesiones de clase tus profesores despiertan tu interés y 
te permite aprender con facilidad. 
si……….. no…………..comenta………………………………………………………… 
2.-¿Que te parece el acompañamiento que realiza el director a tus profesores en las sesiones 
de clase’ 
si………..no……………porque………………………………………………………. 
3.-Te gustaría que tus profesores trabajaran de manera integrada para el cumplimiento de sus 
responsabilidades dentro de la IE..? 
si…… ….no……………..¿De qué manera deberían integrarse?.................................
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Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación 
Categoría: 
Enfoque territorial o 
contextual. 
1.-Contexto socio 
económico, cultura y 
geográfico de la 
comunidad. 
2.- Contexto educativo 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: 
Estrategias 
contextualizadas: 
1.-Estrategias 
motivacionales. 
2.-Actividades de 
acorde con 
Necesidades e interés. 
 
 
 
 
 
 
-“Una manera de comprender y promover el desarrollo que 
destaca la importancia prioritaria que tiene para ello el 
territorio, entendido como el entorno socio-cultural y 
geográfico en el cual interactuamos las personas. Este enfoque 
propone una mirada multidimensional del desarrollo que 
incluye el desarrollo humano, el desarrollo social e 
institucional, el desarrollo ambiental y el desarrollo 
económico”. Consejo Nacional de Educación-2014 
 
 
 
 
 
 
 
“En general, los estudios o trabajos relativos al aprendizaje 
significativo se centran en que el alumno conecte la nueva 
información, los nuevos conceptos, con los conceptos incluso res. 
Sin embargo, junto a la necesidad que el alumno adquiera o 
construya los conceptos científicos correctamente,  
Necesidad de despertar en el alumno el interés por aprender esos 
conceptos científicos. Si no existe el interés, la estructura afectiva 
sería desfavorable, en cierto modo negativa, y estaría bloqueando 
la posibilidad de anclar correctamente el nuevo conocimiento con 
los conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. 
Una propuesta metodológica que utiliza la contextualización 
como elemento facilitador del aprendizaje significativo. 
La contextualización de la enseñanza como elemento 
facilitador del aprendizaje significativo Prof. Marilú Rioseco G. 
-Los docentes tiene la idea pero no se atreven a 
aplicar las estrategias contextualizadas por solo las 
conocen por el nombre al igual que al enfoque. 
-Creen que solo el aula es el único lugar para la clase, 
que no se puede tonar el entorno para  un aprendizaje 
significativo. 
-Se puede aprovechar la geografía, la cultural, 
economía, historia, etc. De un pueblo para fortalecer 
nuestros aprendizajes. 
-Muchos docentes creemos que son momentos que 
no se pueden repetir, sin embargo se repiten cuando 
es necesario. 
-No solo es una secuencia de actividades  
Es también una interacción del docente y estudiante. 
 
 
 
 
 
-Es lo que todavía muchos docentes son renuentes a 
aplicar estrategias contextualizadas que lleven a  un 
aprendizaje significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: 
Acompañamiento y 
monitoreo  
1.- Reflexión. 
2.-Desempeño 
docente. 
3.-Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: 
Trabajo 
colaborativo: 
1.-Integración. 
2.-Capacitaciones. 
3.-equipo de trabajo. 
4.-Compromiso. 
 
Prof. Ricardo Romero Universidad de Concepción Universidad 
Nacional de San Juan Casilla CHILE -2000” 
 
“1.-¿Qué es monitoreo? Es el recojo y análisis 
is de información de procesos y productos pedagógicos apara 
la adecuada toma de decisiones. 
2.- ¿Qué es el acompañamiento? Es el conjunto de 
procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar 
asesoría pedagógica al docente orientado a alcanzar datos e 
informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica. 
3.-El monitoreo y el acompañamiento son acciones 
complementarias, mientras el monitoreo proporciona 
información de los procesos pedagógicos, la asesoría permite 
que el docente identifique las fortalezas y debilidades de su 
práctica a partir de esa información. El acompañante le  
permitirá al docente la desconstrucción y construcción de su 
práctica logrando así su autonomía profesional” 
 MINEDU 2014 Fascículo de Gestión Escolar centrada en los 
aprendizajes. pag. 48. 
 
 
“Explica el trabajo colaborativo enfatizando la conjunción de 
acciones para el logro de objetivos comunes. La acción de 
obrar conjuntamente con otro u otros con el propósito de 
alcanzar un mismo fin. La acción de colaborar puede 
desarrollarse entre estamentos: profesorado, alumnado, padres 
y madres; entre servicios: inspección, servicios 
psicopedagógicos de apoyo a los estudiantes”. Antúnez (1999) 
 
 
 
 
 
-El docente todavía cree que el monitoreo es una 
supervisión, por lo que se molesta cuando lo van a 
monitorear, se siente presionado. Sin embargo 
después del monitoreo en el acompañamiento, donde 
se asesora sobre  su práctica y se hace notar sus 
fortalezas y debilidades se siente reconfortado, 
motivado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Es forma de trabajo moderno que no se da 
comúnmente en nuestro medio. Por las 
interrelaciones que existir en una IE. es necesario 
este tipo de trabajo ,por se trabaja muy cercano al 
otro, compartes ideas, etc. Donde nadie es mayor o 
menor. 
-Es un trabajo muy importante dentro de la IE. con 
los docentes. 
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ELEVAR EL NIVEL DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
DE SECUNDARIA APLICANDO ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 
CONTEXTUALIZADAS DE LA  IE. N° 10071 LA SUCCHA- CAÑARIS 
Fomentar la aplicación 
adecuada de estrategias 
metodológicas 
contextualizadas. 
Fortalecer la práctica 
docente con el 
acompañamiento y 
monitoreo pedagógico. 
Promover  en el docente 
realizar un trabajo 
colaborativo y su 
compromiso con las metas 
institucionales. en los 
docentes. 
. 
.-Los docentes aplican 
estrategias 
contextualizadas en 
sus prácticas 
pedagógicas 
Docentes identificados 
en el trabajo 
colaborativo y se 
identifican  para 
alcanzar las metas 
institucionales
